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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении 
ВКР, анализировать, диагностировать причины 
появления проблем, определять их актуальность 
да   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
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уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, 
аналитическую информацию; 
да   
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать 
их возможности при решении поставленных задач 
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результаты расчетов и вычислений; 
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интерпретации географических и геоэкологических 
данных; 
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картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании 
да   
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уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
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